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Telèfons d’interès
Servei urgent al ciutadà:  112
Urgències Guardia Civil: 062
Urgències mèdiques (UVI mòvil):  061
Urgències bombers: 085
Hospital de Manacor:  971847000
Urgències hospital
de Manacor:  971847060
Son Dureta:  971175000
GESA Averies:  971880077
P.A.C. Muro:  971860357
Transport
de les Illes Balears:  971177777





Col.legi Eleonor Bosch:  971523431
Escola Vella: 971523294
Escola de música:  971523008







Sta. Margalida:  971523942
Serveis funeraris:  971523281
Apotecària Pujades:  971523489
Servei recollida de fems:  971523007
Can Picafort
Correus Can Picafort:  971851136
Col.legi Vora Mar
(Can Picafort):  971850806
Oficines municipals:  971850310
Fax:  971851836
Biblioteca 971851734
Centre sanitari:  971851075
Policia local:  971851909
Centre cívic:  971853004
Taxis:  971850723
Apotecària Buades:  971850283
Fàrmacia Magdalena:  971850400
Guàrdia Civil:  971523022
Servei recollida de fems:  971523007
Son Serra de Marina
Oficina
Son Serra de Marina: 971854230
Apotecària Quetglas:  971854149
Altres clíniques d’interès
Hospital General:  971728484
Hospital Joan March:  971613025
Hospital Sant Joan de Déu:  971265854
Hospital Psiquiàtric:  971761612
Policlínica Miramar:  971767000
Clínica Femenia:  971452323
Clínica Juaneda:  971731647
Clínica Planas:  971220050
Clínica Rotger:  971448500
Verge de la Salut:  971175656
Creu Roja:  971761101
Mútua Balear:  971716546
 971715805
Clínica Palma Planas 971918000
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C/. José Trías, 31 - Tel. 971 850706 - 07458 Ca’n Picafort (Mallorca)
• Carnes y Pescados
• Heladería y Coctelería
• Pizzas Para Llevar
• Abierto todo el año
• Meat and Fish
• Ice glass and Cocktails
• Pizzas
• Fleish und Fisch
• Eis und Cocktails
VINICIUS
PIZZERIAI I CAFÉ RESTAURANT 
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Ja hem entrat en Quaresma, temps de dejuni i abstinència per als cristians, 40 dies 
de penitència i reflexió sobre els nostres actes, que l’Església catòlica recorda els seus 
feligresos. Durant aquest temps també coincideixen les eleccions generals d’Espanya. 
La guerra dels partits començarà aviat i acabarà no sabem quan. Cert és, que 
possiblement abans de la Setmana Santa, sabrem els qui governaran el nostre futur 
econòmic i social durant quatre anys, comptant amb la normalitat política. Tots 
prometen, sembla que lluiten entre ells, oferint més benestar a la gent dient que ells 
tenen la solució perquè els espanyols es sentim a gust en els seus pobles. 
Què ofereixen exactament?
A dir veritat, crec que no ho sabem amb seguretat, però sí, s’han posat en línia per 
aconseguir el poder durant el pròxim mandat.
La crisi econòmica no la salvarà cap d’ells per molt que prometin i puguin prometre. 
Potser la seva crisi està salvada ja que s’apugen els sous per sobre del IPC, tenint en 
compte que les seves nòmines estan  per damunt de tots aquells que en aquest país 
cobren 1.200 euros. 
Ja que estem en temps d’austeritat, penitència, reflexió i que l’Església demana 
respectar als deu manaments, n’hi ha un que diu: NO DIRÀS MENTIDES.
Hi ha moltes maneres de mentir: dir el que pensam fer i ja sabem per endavant que 
no podem realitzar, en al nostre entendre és una mentida; dir mitges veritats, també 
és una mentida; el qui es creu les pròpies mentides, també falta a la veritat. 
Els espanyols durant aquest temps, abans del 9 de març, tindrem la penitència 
d’aclarir les pròpies idees per entendre qui no diu la mentida major.
Reflexió: al mal temps bona cara.  
Can Picafort
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actuals i menys actual
s
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UM QUIERE REFORMAR LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA PARA ADAPTARLA A LA NUEVA 
LEY DEL SUELO.
El portavoz del grupo municipal de U.M. ,Juan 
Monjo, registró un escrito en el Ayuntamiento, 
en el cual solicita que el equipo de gobierno 
(PP-CPU) revise las normas urbanísticas y las 
adapte a la nueva ley del suelo a ﬁ n reservar 
el 30% para construir viviendas de protección 
oﬁ cial (VPO).
Santa Margalida
LA SUBIDA PROPUESTA DE UN 14% SOBRE 
LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS, NO 
PODRÁ APLICARSE EL AÑO 2.008 PORQUE EL 
EQUIPO DE GOBIERNO NO PUEDE RESOLVER 
A TIEMPO LAS ALEGACIONES DEL PSOE.
Santa Margalida, 17 de desembre
Son Serra, 29 de desembre
SON TALAN POR ERROR UN PINAR DE 650 
METROS UBICADO EN SERRA DE MARINA.
La excavadora quería limpiar el solar de un 
constructor, pero se equivocó. Una vecina de 
Son Serra de Marina denunció delante de 
la Guardia Civil, que sin su consentimiento, 
una excavadora talaba 50 pinos dentro de su 
propiedad.
La confusión ha provocado que el delegado 
de alcalde Bernat Amengual tuviera que 
abrir un expediente disciplinario debido a 
esta actuación equivocada.
Can Picafort
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Can PIcafort, 3 de gener
DERRUMBAN UNA PLANTA DEL HOTEL 
MARBELLA QUE ESTABA FUERA DE 
ORDENACIÓN DESDE EL AÑO 60.
Los nuevos propietarios del inmueble quieren 
habilitar un negocio de apartamentos 
turísticos.
El viejo hostal Marbella, construido en la 
década de los sesenta, sin la correspondiente 
licencia urbanística, situado en el paseo 
marítimo, quiere transformar el hostal en 
apartamentos turísticos. El Ayuntamiento 
le ha puesto la condición para conseguir la 
nueva licencia que cumpliera la normativa 
urbanística vigente.
Can Picafort, 25 de gener
UNA DIRECTIVO EUROPEA PARALIZA EL 
PROYECTO DE LA NUEVA DEPURADORA.
El alcalde dice que la actual es insuﬁciente, 
lo que provoca que revienten tuberías en 
verano. 
La construcción de la nueva depuradora 
deberá retrasarse. La directiva europea no 
permite que el vertido de aguas depuradas 
en la Bahía de Alcudia.
Tendrá que presentarse un nuevo proyecto 
que modiﬁque los vertidos de aguas 
depuradas.
Santa Margalida, 28 de gener
ACABA LA MORATORIA URBANÍSTICA QUE 
PROTEGÍA LOS BIENES CATALOGADOS 
DESDE EL 2.005.
Han pasado dos años desde que se dio el 
beneplácito del texto inicial y el catálogo 
aún no se ha aprobado. De esta manera 
los propietarios de los ediﬁcios protegidos 
como bien cultural podrán pedir licencias 
para realizar las obras que les parezcan 
oportunas.
Santa Margalida, 28 de gener
DOCE ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO 
RECOGEN FIRMAS PARA EXIGIR QUE SE 
CONSTRUYA EL PAC.
Reclaman que en el centro de Salud atiendan 
las urgencias las 24 horas del día.
Can Picafort
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Santa Margalida, 30 de gener
TRES REGIDORES TESTIFICAN PARA QUE SE 
RECUPEREN LOS DERECHOS DEL AGUA.
El convenio ﬁrmado el año 1998 ha 
desaparecido del Consistorio.
Santa Margalida, 29 de gener
EL EQUIPO DE GOBIERNO AFIRMA EN EL 
PLENO QUE SE SUBIRÁ LOS SUELDOS POR 
ENCIMA DEL IPC.
PP y CPU rechazan solicitar al Govern que 
ﬁnancie el trasvase de agua desde Sa 
Marineta para que el núcleo urbano de Santa 
Margalida tenga agua potable.
Santa Margalida, 31 gener
EL CONSELL ANUNCIA EL TANCAMENT 
IMMEDIAT DEL PARC DE BOMBERS.
Propone pasar el personal de bomberos a 
Alcudia, dejando una brigada del Ibanat.
Así lo ha comunicado el Conseller de interior 
del Consell, Juan Lladó, al alcalde de Santa 
Margalida. 
Santa Margalida, 3 febrer
SON SERRA TENDRÁ UN POLICÍA FIJO TRAS 
HABER ESTADO OCHO MESES SIN AGENTES
Can Picafort
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4 tenen un primer avanç, 1 
municipi  ha suspès llicències i 
16 tenen tramitat una aprovació 
inicial.
Ma. Lluïsa Dubón també ha 
destacat l’impuls que es vol 
donar des del Departament de 
Territori en temes relacionats 
amb la disciplina urbanística 
i ha anunciat la voluntat 
d’incrementar les inspeccions 
per fer sortir tots els casos 
d’irregularitats. 
Un altre anunci que ha fet la 
consellera és la restricció que 
s’imposarà en relació a les 
declaracions d’interès general 
en sòl rústic. Aquesta ﬁgura 
es reduirà únicament als casos 
realment justiﬁcats. Es tracta de 
millorar la qualitat de l’urbanisme 
i la gestió territorial.
La voluntat del departament 
de Territori és modernitzar i 
Dubón ha anunciat, després de 
visitar els 53 municipis de l’illa, 
la restricció a les declaracions 
d’interès general i l’increment 
d’inspeccions per evitar 
l’indisciplina urbanística 
La consellera de Territori, M. 
Lluïsa Dubón, s’ha compromès 
a millorar la col·laboració entre 
el Consell i els ajuntaments en 
matèria urbanística després de 
visitar els 53 municipis durant 
els mesos de setembre, octubre, 
novembre i desembre.
La consellera de Territori 
reconeix la disparitat de 
situacions urbanístiques a 
l’illa, i és que mentre que hi 
ha municipis que no tenen les 
normes desenvolupades (Lloret o 
Selva) n’hi ha d’altres que ja han 
fet l’adaptació al Pla territorial, 
com és el cas d’Alcúdia. Així, 
30 municipis encara no han 
començat l’adaptació al PTI, 
agilitar els tràmits de la gestió 
urbanística. I una de les eines 
per aconseguir-ho és l’Oﬁcina 
d’Informació Territorial. Aquesta 
Oﬁcina, que va iniciar la seva 
activitat al mes de setembre, ha 
rebut un total de 189 consultes. 
La major part de les consultes, 
segons ha explicat el director 
Insular d’Ordenació del 
Territori, Jaume Mateu, han 
estat formulades per particulars 
i els temes que s’han demanat 
estaven relacionats amb 
l’aplicació de les normes del Pla 
territorial  o altres normes de 
caràcter supramunicipal.  
El Departament de Territori 
continuarà amb la mateixa 
línia de garantir l’eﬁcàcia i la 
coordinació  entre diferents 
administracions.
Territori incrementarà  la col·laboració amb els Ajuntaments per millorar la 
qualitat de l’urbanisme a Mallorca 
GESTION ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE
GESTORIA SEBASTIÁN PASTOR, S.L.
Costa i Llobera, 26 - B - Tels. 971 85 00 66 / 971 85 00 38
Fax: 971 85 10 86 - 07458 CA’N PICAFORT
Móvil oficina: 677 49 39 93 - e-mail: gestoriapastor@pastorsa.com
Can Picafort
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DECORACIÓ I DISSENY
Polígon Can Picafort, 2 - Parcel.la 10
07458 CAN PICAFORT -  Tel. 971 850 530 
Fax 971 852 505 - e-mail: ctotvidre@terra.es
Son Sant Martí
     Restaurant    
Cases de
Ctra. de Muro a Can Picafort, km. 8
Tel./fax 971 53 74 50 - Apartado 2 - 07440 MURO
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accedint a les seves reinvidicacions 
en un primer moment per 
després desdir-se. Actuant així, 
fa la impressió que se’n riu de 
les reivindicacions del personal 
laboral.
Pel que fa a la resta de regidors, 
els altres 4 amb dedicació 
exclusiva (Ana Rodríguez, Rocio 
Romero, Bernat Amengual i 
Pedro Mas) passaran a cobrar dels 
30.396 euros actuals, a 33.396 
euros, exactament 3.000 euros 
anuals més. Mentre que Maria 
Rosa Pastor, que té una dedicació 
del 60%, passa de 17.850 euros a 
20.850 euros, també 3.000 euros 
més anuals.
La resta de regidors de l’equip de 
govern que no tenen dedicació 
exclusiva (Miquel Rosselló, Onofre 
Plomer i Cati Mas), que cobraven 
per dietes ﬁ ns un màxim de 17.850 
euros, ara el màxim serà de 17.025 
euros, per tant 725 euros menys, 
teòrics.
D’altra banda els regidors de 
El batle, que té 
en peu de guerra 
el personal, es vol 
pujar el sou ﬁ ns a 
45.000 euros 
05 Febrer, 2008 16:45
Si fa un parell de dies ens feiem 
ressò de que l’equip de govern 
feia comptes pujar-se el sou per 
damunt de l’IPC, ara en tenim la 
conﬁ rmació, ja que l’Ajuntament 
ens ha enviat la documentació 
dels pressuposts que demà s’ha de 
debatre a la comissió informativa. 
És en aquests pressuposts on es 
regula el sou dels regidors per 
l’any 2008
Idò, el batle Martí Àngel, que 
té en peu de guerra al personal 
laboral,  i que ﬁ ns ara cobrava 
35.760 euros, vol passar a cobrar a 
partir d’ara 45.000 euros (perquè 
ens facem una idea, descomptant 
retencions i en pessetes, més de 
400.000 pts mensuals, amb 14 
pagues).
Tota una mostra de seny per 
part del batle que ha aconseguit 
emprenyar al personal laboral, 
l’oposició que ﬁ ns ara cobràvem 
un màxim de 3.569 euros, per 
assistència a plens i a comissions 
informatives (doblers que en el 
nostre cas no les cobram, ja que 
les donam al partit), l’equip de 
govern proposa la “gràcia” de 
pujar aquest màxim teòric ﬁ ns a 
6.840 euros, ohh!! Tenguent en 
compte que per arribar en aquest 
màxim teòric, hauríem de fer més 
de 20 plenaris a l’any!!, quan 
ara se’n fan 6 de ordinaris més 
qualcuns d’extraordinaris.
Seguirem informat de les novetats 
dels pressuposts de 2008 ...
Antoni Reus Darder
independents.balearweb.net
Portaveu dels Independents a 
l’Ajuntament de Santa Margalida
Telèfon: 646 73 13 29
Independents
Can Picafort
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Ens trobem davant una manca 
de motivació de les tarifes 
aprovades, la pròpia memòria 
econòmica que consta a 
l’expedient no és veu justiﬁ cada 
amb la forma amb que s’arriba 
tant a la quantiﬁ cació dels 
ingressos i de les despeses  del 
serveis, no és fa referència 
a  d’utilització de cap estudi 
econòmic, formula matemàtica, 
signes, índex o mòduls, ni tampoc 
a la metodologia empleada per 
arriba a les conclusions que 
s’arriba.
Per determinar els ingressos 
no es diu el número de 
obligats tributaris per concepte 
d’aplicació de les tarifes, així 
doncs no és diu: número de 
vivendes, número de bars, 
número de restaurants, número 
de places hoteleres, número 
de benzineres,.... per tant com 
és pot arribar a la conclusió de 
que  la previsió d’ingressos és 
de 1.796.897,60 euros com és 
diu a la memòria econòmica 
ﬁ nancera.
Per determinar la despesa que es 
valora en 1.943.220,69 euros no 
s’aporta tampoc juntament  a la 
MIQUEL CIFRE FERRER, actuant 
en nom propi i com a portaveu 
del Grup Municipal Socialista, 
compareix i DIU:
El passat dia 16 de novembre , 
es va aprovar provisionalment 
la modiﬁ cació l’ordenança ﬁ scal 
reguladora de la taxa per la 
prestació del servei de recollida 
i eliminació de fems amb el vot 
favorable del PP i CPU, el grup 
municipal socialista i votar en 
contra, el BOIB número 172 
de 20/11/2007 publica l’acord 
provisional i és fa el tràmit 
d’exposició al públic.
Que no estan d’acord amb 
aquesta modiﬁ cació pel que 
se presenten les següent 
reclamacions:
PRIMERA.- La memòria 
e c o n ò m i c a - f i n a n c e r a 
presentada als efects de justiﬁ car 
la modiﬁ cació de l’ordenança 
(que es preceptiva), no  ﬁ txa 
els criteris i paràmetres que 
permeten  deﬁ nir el valor de 
l’utilitat rebuda pels ciutadans.
La memòria econòmica 
presentada no senyala de cap 
de les maneres les normes de 
quantiﬁ cació  que s’han empleat 
per determinar tant els costos 
com els ingressos.
memòria econòmica ﬁ nancera 
document algun que avali 
aquesta quantitat.
Que l’única ﬁ nalitat d’aquesta 
modiﬁ cació es l’obtenció de 
recursos dels ciutadans, no per 
ﬁ nançar el cost del servei de 
recollida de fems i la eliminació, 
sino pel ﬁ nançament d’altres 
serveis.
Ens trobem per tant davant 
el fet de que l’ajuntament de 
Santa Margalida vol cobrar dels 
ciutadans costos de serveis, que 
aquests ciutadans ja paguen a 
traves dels impostos
Per tant  no basta l’ existència 
d’una memòria econòmica, 
aquesta ha de tenir un caràcter 
complet. No existeix clarament 
la justiﬁ cació dels mòduls de 
determinació de la base  de la 
tarifa, amb indicació de la seva 
relació funcional amb el cost del 
servei, es necessari justiﬁ car la 
seva correlació amb la distinta 
capacitat econòmica dels 
obligats tributari.
SEGON.- Es produeix una 
manifesta desigualtat entre 
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les distintes activitats segons la 
capacitat de cada una d’elles 
per a  la generació de residus.
TERCERA.-  Ja s’ha dit més amunt, 
que es conculca el principi 
d’equivalència, ja que si tots els 
ciutadans amb independència 
del lloc on reben el servei han 
de pagar la mateixa  quantitat, 
també han de rebre el mateix 
servei per igual. Aquest fet no 
es produeix ja que hi haurà 
ciutadans que rebran inferiors 
serveis i pagaran el mateix que 
reben serveis molt superiors. 
QUARTA.- Que qualsevol 
modiﬁcació d’una ordenança 
ﬁscal, com es el cas, en que es 
modiﬁquen les quanties i també 
els conceptes (cases, hotels, 
locals, restaurants segons els 
m2..., s’ha de fer en base a 
antecedents i estudis previs, 
documents que no consten el 
expedient administratiu obert 
al efecte.
QUINTA.- Que no és contempla 
que la posta en marcha de la 
recollida selectiva amb origen, 
ocasionarà que els costos 
d’eliminació siguin inferiors, 
per tant la quantitat a pagar 
pels usuaris també hauria de 
contemplar la baixa tarifaria 
per aquest concepte, tret de 
que la aplicació de la recollida 
selectiva amb origen no sigui 
contemplada per aquest equip 
de govern.
Per tant es demana que es faci una 
No tots els ciutadans gaudeixen 
dels mateixos serveis, els 
habitants dels nuclis urbans de 
Son Serra de Marina i de Santa 
Margalida no disposen de punt 
verd al seu nucli poblacional, 
com si tenen els ciutadans del 
nucli urbá de Can Picafort, 
siguent las tarifes aprovades 
provisionalment les mateixes 
pels tres nuclis de població.
La taxa no contempla el pago 
de concepte algun a dintre 
del sòl rústic, el que crea 
una discriminació ja que uns 
ciutadans estan subjectes a 
pago i no, i amb dos utilitzen el 
servei.
Una part important de les 
activitats econòmiques no 
queden reﬂectides en els 
conceptes tarifaris, com son 
totes les activitats relacionades 
amb el món de la construcció, 
quasi totes les de la divisió 
5 del Impost sobre Activitats 
Econòmiques.
Hi ha activitats econòmiques que 
no estan gravades d’acord amb 
la seva capacitat econòmica, 
com per exemple: grans 
superfícies, activitats industrials, 
naus industrials, benzineres, 
comerç al per major, activitats 
econòmiques sense local afecte.
Es denota aquesta desigualtat 
al hora d’aplicar els conceptes 
tarifaris, ja que és ﬁtxa un 
concepte genèric de LOCAL 
COMERCIAL I INDUSTRIAL, 
sense distingir clarament entre 
nova elaboració del expedient 
de modiﬁcació de l’ordenança 
esmentada, on es contemplin 
tot l’ anteriorment exposat i 
no se posi en funcionament el 
que preveu l’aprovació inicial 
ni s’apliqui el seu contingut als 
ciutadans.
Al mateix temps aproﬁtem 
per recordar que aquestes 
al·legacions impedeixen 
l’aplicació de les noves tarifes 
per l’any 2008, ja que les 
modiﬁcacions no hauran segut 
publicades de manera deﬁnitiva 
abans del inici de l’any 2008, 
fet imputable en tot cas a una 
clara manca de planiﬁcació en 
la gestió municipal per part del 
equip de govern.
Santa Margalida a 27 d’octubre 
de 2007.
SR. BATLE AJUNTAMENT DE 
SANTA MARGALIDA.-
Can Picafort
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La demanda ha estat realitzada 
per col·lectius veïnals, de la 
tercera edat, esportius, de 
joves, d’empresaris i de la 
lluita contra el Càncer, entre 
d’altres. Representats de tots 
aquests grups es reuniren amb 
el batle de Santa Margalida, 
Martí Torres, per explicar-li la 
petició que anaven a fer-li a 
Antich i per demanar-li el seu 
suport en aquesta iniciativa ja 
que les associacions consideren 
que “sempre serà millor que 
tots anem plegats de la mà si 
volem aconseguir el resultat 
desitjat”.
Juntament amb la recollida 
de ﬁ rmes, el demandants han 
redactat un escrit explicatiu 
on es detalla la necessitat 
de comptar amb un Punt 
d’Atenció Continuada (PAC) al 
municipi.
Ara fa uns mesos, l’Ajuntament 
de Santa Margalida aprovà 
per unanimitat, a proposta de 
l’equip de govern municipal 
(PP-CPU), sol·licitar al Govern de 
les Illes Balears la consideració 
de PAC pel nou centre de 
salut, prestant serveis sanitaris 
durant les 24 hores del dia, tant 
ordinaris com d’urgències. 
Aquesta sol·licitud del Ple al 
Associacions de 
Santa Margalida, 
Can Picafort i 
Son Serra de 
Marina recullen 
ﬁ rmes per a que 
el centre de salut 
ofereixi atenció 
les 24 hores.
Dotze col·lectius es mobilitzen 
per demanar al president 
Antic que el centre tengui la 
condició de PAC
Un total de dotze associacions 
del municipi de Santa Margalida 
han iniciat una campanya 
de recollida de ﬁ rmes per 
demanar al president de les 
Illes Balears, Francesc Antich 
que el centre de salut de Can 
Picafort ofereixi atenció les 
vint-i-quatre hores del dia, 
aconseguint així la condició de 
PAC, tal i com es comprometé 
la ex consellera socialista Aina 
Salom durant el Govern del 
Pacte de Progrés.
Govern, que també va rebre el 
suport dels grups de l’oposició 
(PSOE, UM i IXCMS), es va 
començar a gestar després de 
la reunió mantinguda per el 
batle, Martí Torres, i el delegat 
de Can Picafort, Bernat 
Amengual, amb el director 
general de Ibsalut, Josep M. 
Pomar Reynés. Reunió, en la 
que aquest darrer explicà que, 
per problemes de planiﬁ cació i 
falta de facultatius mèdics, era 
impossible concedir assistència 
les 24 hores del dia al centre 
sanitari. 
El batle de Santa Margalida ha 
reiterat en diverses ocasions 
que “aquest és un tema en el 
qual s’han de deixar de costat 
els colors polítics i prova d’això 
és la decisió que hem pres tots 
els partits amb representació 
municipal” i apunta que 
“la salut dels ciutadans del 
municipi de Santa Margalida 
no es pot veure limitada 
d’aquesta manera”.
La població del municipi 
de Santa Margalida ha 
experimentat en els darrers 
anys un creixement molt 
important, amb xifres que 
van des dels 12.000 habitants 
Associacions del municipi
recullen firmes a favor
 del PAC
Can Picafort
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a l’hivern ﬁns als 35.000 
durant els mesos d’estiu.
 
Des de feia anys, el municipi 
de Santa Margalida 
estava a l’espera que el 
nou centre de salut donàs 
resposta a les necessitats 
sanitàries del municipi. 
Malauradament, una 
decisió de darrera hora 
ha deixat, de moment, 
als veïns de la Vila, Can 
Picafort i Son Serra de 
Marina sense atenció 
mèdica durant les 24 
hores.
Can Picafort
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EXCURSIONS  2007-’08
FARTARITX (POLLENÇA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 DE FEBRER
PUIG DE SES VINYES (ESCORCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 DE MARÇ
TORRENT DE PAREIS (ESCORCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 D’ABRIL
Can Picafort
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El Consell de Mallorca ha 
anunciat a l’Ajuntament 
de Santa Margalida la seva 
intenció de tancar el parc 
de bombers de Can Picafort 
i traslladar a tots els seus 
efectius al nou parc creat a 
Alcúdia.
Així ho anuncià el 
responsable d’Interior de la 
institució supramunicipal, 
Joan Lladó, al batle, Martí 
Torres. Torres considera 
que aquesta mesura “serà 
perjudicial” per el municipi, 
ja que “després de quasi 
dues dècades ens quedarem 




que el Consell 
se’n dugui el 
parc de bombers 
a Alcúdia
El batle de Santa Margalida, 
Can Picafort i Son Serra 
de Marina recorda que 
“fa quasi dues dècades 
l’Ajuntament cedí uns 
terrnys per construir el parc” 
i apunta que aquest “ja 
forma part del municipi” 
“el consistori va cedir un 
terrenys per a la creació 
d’aquesta instal·lació i 
ara seria una pèrdua molt 
important per el nostre 
municipi”.
“Nosaltres no volem que 
se’n vagin perquè després 
de tants d’anys ja forma part 
del nostre municipi”, diu el 
batle, que matisa que “això 
afectarà també a zones com 
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PASEO COLON, 112 - TEL. 971 85 49 43 - 07458 CAN PICAFORT
ABIERTO TODO EL AÑO
BOLSOS DE DISEÑO ITALIANO
BIJOUTERIE - CARTERAS 
CINTURONES
BOLSOS DE FIESTA - PAÑUELOS
Horario de invierno:
Noviembre - Diciembre - Enero
Todos los días de 16 a 20 horas
Sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas
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fumas , ahora es el 
momento ideal para 
empezar a dejarlo 
. Los humos tanto 
del tabaco como 
de otros agentes 
contaminantes juegan 
en tu contra. No 
esta demas el ﬁ n de 
semana aprovechar 
para pasear por el 
campo.
Busca tu equilibrio 
emocional, reﬂ exiona sobre los 
factores que lo alteran e intenta 
relativizarlo.
- Lavate las manos antes y después 
de comer.
- Muy importante mantener una 
buena higiene dental
- Cena temprano y no te acuestes 
con el estomago llego.Es 
recomendable dejar pasar unas 
dos horas antes de ir a la cama, 
para darle tiempo a digerir la 
cena.
- Mastica bien, el primer paso de 
una buena digestión se realiza en 
la boca. No tengas prisa, siéntate a 
comer y disfruta de lo que comas
Intenta seguir un horario regular
- No piques entre horas
- Elimina el alcohol mientras sigas 
la dieta depurativa
- Bebe mucho agua, como minímo 
dos litros al dia. Un vaso en ayunas 
te ayudara a eliminar todas las 
toxinas.
- Muevete practica algun deporte, 
al sudar eliminas todas las 
toxinas.
- Olvidate de dietas milagros, 
adelgazas rápido pero se recupera 
muy rápido.
- No te quedes con hambre. Has 
de controlar las cantidades pero 
En determinados momentos del 
año conviene poner freno a los 
excesos y depurar el organismo.
Te explico como.
Escucha tu cuerpo:
Cuando el organismo tiene un 
exceso de toxinas aparecen 
una serie de síntomas como 
consecuencia de ello .Son muy 
variados y pueden deberse a 
otros problemas,aunque  a 
veces se resuelven simplemente 
depurando el organismo.
Los mas comunes son: 
- Falta de apetito 
- Indigestión , nauseas
- Halitosis 
- Estreñimiento
- Congestión nasal, tos , ronquera
- Resfriado frecuente
- Ansiedad, nervios, cambios de 
humor
- Dolores de cabeza persistentes
DESTIEERRA  MALOS  HÁBITOS
Ha  llegado el momento de 
compensar los excesos , hay que 
eliminar toxinas y dar un respiro 
a nuestro estomago e hígado.
Pero  no debes comenzar con un 
cambio radical en tu alimentación, 
es preferible hacerlo poco a poco, 
de forma progresiva, sustituyendo 
determinados alimentos. De 
este modo tu organismo se va 
adaptando a los nuevos hábitos 
y empezar a eliminar toxinas. Si 
no pasar hambre abusa de todo 
tipo de verduras.
- Come cinco veces al dia .Nada de 
saltarte comidas
- Intenta llevar la dieta lo maximo 
de variada posible
- La coción de los alimentos debe 
ser lenta 
- Toma infusiones de manzanilla , 
cola de caballo, diente de león
- Tomar alimentos de temporada
- Mejor comer la fruta entre 
horas,la mejor piña
- Las legumbres muy importante 2 
veces semana
- Pasta 1vez por semana
- 3 cucharas al dia de aceite de 
oliva
- Pan a diario
- Ahumados mejor no tomar
- Pescado 2 veces semana
- Huevos 1 vez semana
- Carne 1 vez semana
DURANTE CUÁNTO TIEMPO
Con una semana basta para 
restablecer el equilibrio del 
organismo . A los cinco o seis dias 
ya notaras un gran cambio.Por 
lo que no te costara seguir estas 
recomendaciones a diario ya que 
tendras vitalidad, energia y todo 
tu cuerpo se sentira muy bien.
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autonòmica que la tan desitjada 
i esperada depuradora, ja no es 
pot fer al lloc que es volia fer, tot 
perque les aigües no es poden du 
a la mar segons una normativa 
europea, una cosa que jo no ho 
acabo de entendre si al torrent 
de Son Bauló ja ens arriba l´aigua 
ben tèrbola de la depuradora de 
Santa Margalida i també perque 
els mureros no ens volen per a els 
seus endrets, ara sols valdria que 
ens tapessin es forat de sa tuberia, 
dons ja sabem que passa a l´estiu 
pel carrers de Can Picafort.
El proper mes de Març, 
tendrem eleccions generals a 
tot l´Estat i la campanya ja ha 
començat, els capares del partits 
majoritaris ja han obert la seva 
tenda de ofertes, de rebaixes, de 
jocs de mans, de trucs, de enganya 
móns i de mentides. Tot això pel 
nostres vots, de ara i ﬁ ns desprès 
de votar, tots els polítics ens 
estimen molt, desprès de votar ja 
no som del seu mon, perque no 
hem de oblidar que els polítics en 
general viuen el seu monet tot 
sols, no he hi volen ningú, els hi 
desitjo molte sort a tots.
Els col·lectius del municipi ja 
El dit diu que “ festes passades 
coques menjades “, i la veritat es 
que es així, cuant surti la revista 
al carrer ja haurem passat les 
festes de Nadal, els Reis, Sant 
Antoni i Carnestoltes, res, tot un 
temps de bauxes, de panxades, de 
poca feina i mes pes pel cos. Una 
vegada tot això passat, tornem 
a la realitat de la feina de fer 
bonde i fer front als onze mesos 
següents que no semblen massa 
suggestius.
En cuant al nostre poble 
sembla que les coses no han fet 
molt de canvi, no sabem, perque 
no ens diuen el que passa, estem 
en mancança d´informació per 
part dels nostres mandamasos, 
sobre tots els projectes que ens 
havien promès abans de les 
eleccions municipals del any 
passat, un no sap si es perque no 
poden, no volen o no ho saben 
fer, però lo cert es que sembla 
que no es fa res, sols les coses 
rutinàries, de grans projectes 
res de res. Ben aviat tendrem la 
temporada turística pels nassos 
i haurem de esperar al pròxim 
hivern per qualsevol projecte, 
endemés ha sortit per la premsa 
no van de coverbos i ha agafat 
el bou per les banyes i fan una 
protesta perque el nou centre 
sanitari sia un Punt de Assistència 
Continuada, ( P.A.C. ). Ara no cal 
excuses, els nostres mandamasos, 
es ben hora que es posin ﬁ l a la gua 
i facin tot l´esforç possible i mes 
per dur a terme aquesta petició, 
també l´oposició ha de fer el que 
pertoca perque els veïns sàpigan 
que també compten pel poble 
i aquí no val donar-se la culpa 
uns als altres, solament posar les 
coses al seu lloc, vos desitjo la pau 
a tots. 
Coses que passen
per Joan de Sa Barca
Paseo Colón 95 - 1º • CA’N PICAFORT (Mallorca)
Tel. 971 85 04 31 • Fax 971 85 03 44
e-mail: gaya@gestoriagaya.com
Peix i Marisc
Tel. 971 85 00 89
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a una sociedad que a estas alturas 
ya es mayor de edad  en estas 
lídes, algunas de las elocuencias 
además de un esperpento, son un 
insulto a la inteligencia.
Veo y he oído que, muchos 
analistas de la política y la mayoría 
de dirigentes de partidos políticos, 
niegan la existencia del centro, 
especialmente los dos partidos 
mayoritarios, pero, yo pienso que 
eso no es así, una cosa es que no 
haya un partido estructurado y 
en activo y otra que no haya la 
materia prima para crearlo. Estos 
partidos mayoritarios no deberían 
de olvidar que es el centro quien 
les hace ganar las elecciones y en 
la abstención esta el centro, negar 
tal evidencia es negar la realidad 
sin más.
Veo con preocupación la 
endeblez de nuestra democracia, 
después de treinta años de estar 
instalada en nuestro país, este 
árbol aunque joven, tiene todavía 
muchas raíces ancladas en el 
pasado que no le dejan crecer 
Veo, qué hemos entrado en 
el nuevo año, unos con buen 
pie y otros desgraciadamente 
todo lo contrario, este año por 
si no lo saben, es bisiesto y entra 
muy cargado de expectativas. 
También trae una galopante 
crisis económica que pasará 
factura, como siempre a los mas 
necesitados, además tendremos 
elecciones generales el próximo 
mes de Marzo, después un 
verano lleno de acontecimientos 
deportivos, como los juegos 
olímpicos y la copa de Europa 
de fútbol, así que, un año muy 
entretenido, al menos es lo que 
parece, ya veremos.
Uno esta asombrado de la 
dialéctica que emplean nuestros 
políticos para defender su ideario 
de partido al atacar al contrario 
descaliﬁ cándolo, para defender su 
argumentación. Con plantear bien 
tal argumentación debería de 
bastar, llevar la dialéctica política 
a nivel de patio de colegio no es el 
mejor ejemplo que deben de dar 
como debería, hay mucha gente 
que aunque no cree en el sistema, 
si que se aprovecha de sus ventajas, 
pero sin admitirlo, claro. Así que, 
nuestra joven democracia necesita 
urgentes inyecciones de madurez 
para fortalecerla, la educación 
es el elemento mas importante 
para inculcar a las generaciones 
jóvenes lo importante que es la 
democracia para la convivencia 
paciﬁ ca entre todos los pueblos 
de nuestro país y del mundo. En 
un mundo cada día mas hostil, si 
no se lucha por el respeto mutuo 
y o entre diferentes culturas, 
entonces el caos esta asegurado 
en el futuro.    
José Escalas Muntaner.           
Desde Mi Ventana
Ctra. Alcúdia - Artà, 65, Local A - 07458 CAN PICAFORT
TEL. 971 85 15 85 - Fax 97 85 17 15
Can Picafort
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estrofes de l’”Adoració dels Reis 
d’Orient”... el que és cert és que 
ben prest em vaig sentir atret per la 
música dels versos i pel misteri i la 
bellesa de les paraules que qualcú 
havia escollit i per les sensacions 
que elles em transmetien.
 Aquells eren uns poemes 
plens d’emotivitat que et contaven 
històries d’amor, de mort, fets 
heròics o acudits humorístics; que 
en boca d’un bon rapsoda solien 
desfermar l’emoció, l’entusiasme 
o el somriure. Aleshores procurava 
fer-me amb una còpia d’aquells 
poemes per llegir-los una i altra 
vegada o recitar-los en solitari. 
Solien eser poemes de Gabriel y 
Galán, Rubén Darío, Rafael de 
León i d’altres no tan coneguts o 
d’autors anònims. Uns dels que 
ens interessava especialment era 
“La casada inﬁ el” de García Lorca, 
pel seu caire eròtic i atrevit, quasi 
clandestí, que pertorbava la nostra 
adolescència de jovençans de 
posguerra.
 Tot això va despertar en 
mi un gran interès per la lectura, 
de tal manera que qualsevol llibre 
que arribava a les meves mans era 
com un vertader tresor, pensa, 
estimada Xisca, que en aquell 
temps no era tan fàcil com ara 
accedir a la lectura i als llibres. Jo 
mirava d’aconseguir-los de distintes 
maneres, tenc encara, entre els 
ja nombrosos llibres de la meva 
modesta biblioteca, exemplars de 
poesia o de novel·la que comprava 
per quatre o cinc pessetes, edicions 
de 1954, de Pemán, Becquer, o 
Quevedo. I em capﬁ cava en la 
lectura amb vertadera passió. De 
llavors ençà he servat una gran 
Benvolguda i estimada Xisca:
 No sé si aquesta mena 
de correspondència que encetam 
mitjançant la revista “Can Picafort”, 
podrà ser d’interès per qualcú, 
llevat de nosaltres dos; no sé si hi 
podrà haver altra gent interessada 
en conèixer de poesia i de poetes 
-aquest gènere minoritari sempre- 
quan sembla que els temps que 
corren no són massa propicis per a la 
lírica. Però, l’esperança sabem que 
no s’ha de perdre, tan de bo a través 
d’aquestes retxes que adesiara 
tu i jo intentam intercanviar, 
aconseguim que hi hagi qui vulgui 
guaitar en aquestes pàgines i en 
aquest món, que hi pugui trobar 
qualque cosa de proﬁ t o almanco 
d’entreteniment, o que li poguem 
despertar un interès per la lectura. 
Per a mi sí que ho serà ben plaent 
poder parlar de llibres, de poetes 
i de poesia amb una persona com 
tu que estima i comprèn l’art de la 
paraula.
 Intentaré, idò, donar 
resposta a una sèrie de preguntes 
que em planteges en el teu sempre 
ben arribat escrit.
 Hom ben bé no sap quan va 
néixer en ell la dèria per les paraules 
que, rimades o lliures, componen 
un poema o una pàgina literària, 
no podria dir en certesa com i de 
quina manera l’hostatge de la 
poesia s’aposentà a la meva llar, 
potser fou escoltant uns poemes, 
en castellà, de to popular, que se 
solien recitar al ﬁ nal de les vetlades 
de teatre que representaven grups 
d’aﬁ cionats, en els quals hi vaig 
prendre part en certes ocasions; 
potser fou escoltant o repetint les 
devoció pels llibres, em puc passar 
llargs instants contemplant les 
rengleres dels prestatges, repassant 
autors i títols, fullejant-los, tocant-
los i mantenint amb ells una relació 
quasi sensual i amorosa.
 Per altra banda, un escriptor 
em semblava un ser superior, dotat 
d’un do que sols podien assolir els 
elegits. Tot i això un dia, sense saber 
com, em vaig trobar amb el llapis a la 
mà intentant escriure una cosa que 
podríem anomenar pomposament 
“obres teatrals”, que després 
representàvem un grup d’amics. La 
poesia però em semblava un altre 
món, prohibit per a mi pel qual, a 
parer meu, em sobrava disposició i 
em mancava preparació.
 Aleshores, predominava 
la preocupació per fer-me un lloc 
a la vida, cosa no gens fàcil en 
aquell temps, sense oportunitat de 
cursar els estudis que em portassin 
a descobrir i endinsar-me en el 
món de la literatura. I passaren els 
anys, a prop dels llibres que llegia 
sense ordre ni concert, però lluny 
de l’escriptura que considerava un 
terreny vedat -una mena de fruita 
prohibida de l’arbre del paradís- 
per la meva manca de formació 
acadèmica. Fins que va arribar un 
dia en que l’atreviment i les ganes 
venceren el seny i la prudència. Però 
d’això en parlarem en una altra 
ocasió, no fos cosa que et cansin les 
meves històries o que embaﬁ n els 
possibles lectors.
 Ben afectuosament:
 Rafel Bordoy i Pomar
Cartes al Director
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per altres comparses que son 
d’aquí i que ens deien “ Vosaltres 
donaríeu més color a la festa, 
ja que a agafat molta força” el 
mateix cas com els de Can Picafort 
venen a la Vila.
La veritat es que teníem ganes 
i il·lusió de mostrar la feina que 
havíem fet damunt la nostra 
carrossa, no ens referim amb això 
que esperéssim ésser els primers ni 
molt manco, ja que si el nivell es 
alt pensem que es millor premiar 
els participants del mateix nucli a 
la ﬁ  d’incentivar-los a participar 
per l’any vinent. Emperò aquesta 
il·lusió va esser ben truncada 
quan un jurat que suposadament 
era imparcial ja que era de fora 
poble i no tenia res a veure amb 
cap comparsa 








ben curiós això 
de tenir un 
darrer premi a 
AMB ELS ULLS AL CLATELL
No se com expressar aquest 
sentiment de desengany que 
sentim i tot ve donat per la manera 
com ens van tractar el dissabte 
passat a la rua d’aquest nucli. De 
sempre es sabut d’aquestes petites 
disputes o “rapinyes” entre el 
nuclis d’un mateix municipi: 
Manacor- Porto Cristo, Pollensa- u 
Moll, La Vila- Can Picafort, “ Villa 
arriba- Villa abajo”. Emperò mai 
ens esperaven sentir-nos traïts 
d’aquesta manera.
El cas ve donat ja que el nostre 
grup després de sis anys de 
participar a la Rua de Santa 
Margalida ens havíem decidit 
a venir a Can Picafort animats 
Can Picafort i que el dia després 
sens concedís el primer a Santa 
Margalida havent carrosses que 
el dia anterior ens varen treure 
molta avantatge.
Amb tot això no pretenem 
criticar a cap comparsa, tal volta 
alguna si que s’ho mereix ja que 
condicionen la seva participació 
a la obtenció d’un bon premi, 
cosa que si aconseguiren, emperò 
aquest no és el motiu de la nostra 
crítica sinó aquesta ma fosca que 
pareix que planeja damunt el 
jurat per tal de que tingues ulls 
al clatell i puntues les carrosses 
d’una manera injusta i fes que des 
de el passat dissabte haguéssim 
de sentir tota classe de comentaris 
damunt la injustícia que sens ha 
fet.
Volem agrair la publicació 
d’aquest escrit a la vostre revista 
així com desitjar salut i força a 
tots els participants a la rua. 
             
Un participant de la Carrossa 
Cartes al Director
Eng. Felicià Fuster, 21 - SANTA MARGALIDA
Tel. 971 52 32 44 - Fax 971 85 61 79 - lavila@sibagraf.com
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l’hora de cultivar el nostre hort 
i treure proﬁ t dels recursos que 
tenguem al nostre abast.
Durant la seva estada a 
Santa Margalida, Mariano Bueno 
ens va parlar de moltes coses, va 
tocar molts temes i, sobre tot, va 
rompre molts mites existents en el 
món de l’agricultura. 
Ens va deixar clar que 
l’agricultura no ha passat per 
milers d’anys d’història, no ha 
estat enriquida per desenes de 
civilitzacions i no ha servit als 
pobles de tot el món per alimentar 
milers de milions de persones, per 
arribar a l’actualitat convertida 
en un simple manual de receptes 
químiques que el  pagès va a cercar 
a la casa comercial per aplicar als 
cultius. No senyors. L’agricultura 
i la ramaderia suposen molt més 
que això.
Mariano Bueno ens 
explicà com al llarg dels segles, 
els pagesos han anat acumulant 
una quantitat enorme de 
coneixements referits a les plantes, 
al animals, a la terra, a les varietats 
autòctones, a les característiques 
agronòmiques particulars de cada 
regió o comarca, al clima local, a 
la biodiversitat, etc, que els han 
capacitat per a produir aliments 
de qualitat sense posar en perill la 
seva salut ni la del medi ambient 
en general.
No obstant això, la 
coevolució de l’equilibri Home-
Terra es trenca en la segona 
meitat del segle XX gràcies als 
interessos de la poderosa indústria 
agroquímica, perillosament 
lligada als excedents de matèries 
primeres per a la fabricació 
d’explosius durant les Guerres 
Mundials. 
En efecte, la trilogia de 
la fertilització, el nitrogen (N), 
el fósfor (P) i el potassi (K), més 
coneguda per tothom com a 
15:15:15, sembla que va néixer 
quan els fabricants de bombes, 
una vegada acabada la guerra, no 
sabien que fer amb els excedents 
que tenien d’aquests elements. 
Com que durant la guerra es 
MARIANO BUENO A SANTA 
MARGALIDA
Són escasses les ocasions 
en que a Mallorca podem disfrutar 
amb la presència de personatges 
de la vàlua de Mariano Bueno 
Bosch. Per tant, en aquest número 
vos parlaré un poc d’ell i del que 
ens va contar en el transcurs de 
les dues conferències que va 
impartir a la Casa de Cultura de 
Santa Margalida els dies 25 i 26 de 
gener.
Mariano Bueno és conegut 
internacionalment gràcies als 
seus coneixements i a la seva 
àmplia experiència en el món de 
l’agricultura ecològica. Ha escrit 
nombrosos llibres i articles sobre el 
tema, ha fet cursos i conferències 
per tot el món, i ha col.laborat en 
programes de televisió. 
Aquest home senzill i 
humil, va néixer a la localitat 
de Benicarló, al País Valencià 
l’any 1958. De familia pagesa, 
o de llauradors, com diuen els 
valencians, ben aviat descobrí que 
hi havia altres formes de produir 
aliments, més sanes i naturals, 
que necessàriament s’havien 
d’allunyar de la dependència total 
i absoluta que té l’agricultura 
convencional envers els 
plaguicides i fertilitzants químics.
Mariano Bueno, és a 
més un expert en Geobiologia 
i Bioconstrucció, la qual cosa 
unida a la seva enorme capacitat 
comunicadora, fa que les seves 
conferencies es converteixin en 
discursos molt complets sobre 
agricultura i coneixement del 
medi natural en general. 
Coneguent el medi on ens 
trobam, tendrem molt guanyat a 
van abandonar moltes granjes i 
explotacions ramaderes, després 
del conﬂ icte, hi havia escaseas de 
fems per a fertilitzar els conreus.
Però qualque espabilat 
va pensar en deixar de banda 
la fertilització orgánica a partir 
dels fems i posar-se a fabricar 
fertilitzants químics artiﬁ cials, 
preparats per “enxufar” 
directament a la planta a través 
de l’aigua de reg.
El resultat de l’invent 
semblà tan eﬁ cient des del primer 
moment, que encara ara molta 
gent està convençuda que sense 
15:15:15 no es pot cultivar res...
La veritat és que la idea 
no era dolenta, i menys si tenim 
en compte la situació d’escassesa 
generalitzada d’aliments d’aquella 
època. A més, resulta que el N, el 
P i el K són els elements minerals 
que fan “engreixar” la planta més 
aviat, ﬁ ns i tot davant els nostres 
ulls. El problema és que aquests 
minerals, aplicats d’aquesta 
manera no afavoreixen en res 
ni la terra ni el medi en general 
(problemes de lixiviació, excés de 
nitrats).
Mariano Bueno no es va 
cansar de repetir que l’objectiu de 
la fertilització ha de ser sempre 
alimentar la terra, i no les plantes. 
La terra és la boca, l’estómac i els 
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de manera més 
sana i natural, 
les plantes 
tendran pocs 









ens hi ﬁxam 
veurem que 
la dependència envers els 
fertilitzants químics ens aboca 
inevitablement a una altra 
dependència, la dels productes 
ﬁtosanitaris (plaguicides, 
pesticides): plantes alimentades 
químicament creixeran aviat però 
seran dèbils i tendran poques 
defenses naturals. Haurem 
d’aplicar productes químics que 
matin les plagues...
on viuen els bacteris, els fongs, els 
cucs i els insectes que es dediquen 
a desfer els aliments que després 
la planta absorbirà a través de les 
arrels.
Si entenem la importància 
vital que té la terra en qualsevol 
cultiu, fàcilment entendrem el 
disbarat que suposa enverinar-
la amb herbicides i plaguicides 
que ho maten tot i deixen una 
superﬁcie estéril al voltant de 
les plantes. Així, la terra passa a 
ocupar un paper secundari on 
només fa de soport de les plantes, 
no aporta res als cultius i, per tant, 
necessitam aplicar els nostres vells 
coneguts N:P:K (15:15:15) per fer 
créixr les plantes.
 Quan no hauria de ser 
així. La terra ha de ser el principal 
protagonista en els nostres horts, 
ja que d’ella depèn en gran part 
la salut de les plantes. Si la terra 
està sana i ben alimentada amb 
fems, compost, adobs verds o 
fertilitzants orgànics, tendrà tots 
els elements necessaris pels cultius 
Si voleu aprofundir sobre 
aquests temes vos recoman un 
parell de llibres de Mariano Bueno 
que, a més de fer-vos passar una 
bona estona llegint, vos ajudaran 
a disfrutar cultivant el vostre hort 
de manera ecològica i sense inﬂuir 
de forma negativa en el medi que 
ens envolta: El Huerto Familiar 
Ecológico, Cómo hacer un buen 
compost, Qué son los alimentos 
ecológicos.
El curs Cultiu Ecològic 
d’Hortalisses va ser posible gràcies 
al ﬁnançament de la Conselleria 
d’Agricultura i Pesca.
L’organització va anar 
de part del Consell Balear de la 
Producció Agraria Ecológica.
L’Ajuntament de Santa 
Margalida va col.laborar cedint 
la Sala de Cultura i convidant a 
tots als assistents a un sopar de 
productes ecològics de Mallorca.
Can Picafort
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Imatges de
Reis i Sant Antoni
Can Picafort
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Isaac Peral, 94 Can Picafort (Son Bauló)
tel. 971 85 09 08
ABIERTO A PARTIR DE LAS 23.00 H.
LUNES CERRADO
¡¡¡Llámanos y te organizmos algo inolvidable!!!
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Can Picafort








1-EL MUNDO DE LOS LACASITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6   
2-UN MON DE FANTASIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6
3-LA MARCHA DEL 100 PIES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3
4-CIRCO DEL SOL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 
5-LUNATICOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.0
6-MARAVILLOSOS AÑOS DEL ROCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6
7-EL TRESOR DE L’ILLA DELS PORROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.0




1-CIRCO DEL SOL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3
2-EL MUNDO DE LOS LACASITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6
3-UN MON DE FANTASIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.0
4-MARAVILLOSOS AÑOS DEL ROCK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3
5-PARCHIS PEGAFORT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5
6-.UN MON DE PELLASSOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3
7-PIRATAS DEL CARIBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.0
8-EL TRESOR DE L’ILLA DELS PORROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8
 PREMI ESPECIAL A LA COMPARSA MÉS ANIMADA 
LOS LACASITOS MARCHOSOS
A partir del 1 de Marzo,
 abriremos nuevamente.
Can Picafort
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El jurado estaba compuesto por Malena Costa, Jalo y Manu Blanco
Can Picafort
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• Domingos Menús Escpeciales
• Comdas o Cens de Empresas o Amigos
 Tels. 653 562 134 - 650 038 652




¿Qué tal si salimos un ratito?
Can Picafort







Tel. 971 85 01 19
Ctra. Alcudia-Artà, km. 23 - CA’N PICAFORT
Excursión 
a Cantabria
Torre de Don Borja
Palacio de Velarde
Claustro de la Colegiata
Museo Diocesano Regina Coeli
Can Picafort
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Pes:  seria ideal dur un control 
periòdic del pes. Si no els 
podem pesar hem de valorar la 
musculatura del pit. Si es marca 
molt l’òs indica aprimament, si 
pel contrari té molta massa pot 
patir  d’obesitat.
Activitat i aspecte general: Un 
lloro sa es mostra actiu i amb 
ganes de jugar. Un canvi en la 
seva actitut normal pot  ser degut 
a alguna malaltia.
Com ha de ser la 
gàbia?
El tamany 
variarà en funció del tipus d’au. 
S’ha de colocar en una zona sense 
renous ni fum. No totes les aus 
estan adaptades a viure a fora, 
hem d’informar-nos si el tipus 
d’au que tenim es pot adaptar o 
no. 
 Els pals han de ser de 
fusta no tractada (millor que de 
plàstic) ja que retenen millor el 
calor i milloren l’enriquiment 
ambiental ja que es poden rascar 
i mossegar. 
Què  han de 
menjar?
És  important 
oferir una dieta equilibrada 
i adaptada a cada espècie. 
Actualment una de les maneres 
d’oferir una dieta equilibrada a 
un ocell és el pinso (inclús millor 
que les llavors) ja que aporta 
Lloros i altres ocells... 
sabem com  cuidar-los?
Les aus són animals que en 
llibertat són depredats per 
altres. Els carnívors cacen les aus 
més indefenses, una manera 
de protegir-se és no mostrar-se 
dèbil, per això, inclús quan estan 
molt malaltes, es difícil detectar 
que no es troben bé. Així que és 
molt important estar pendent de 
qualsevol petit canvi ja que això 
pot indicar que alguna cosa li 
pasa.
Què hem de 
vigilar?
Ulls: Tenen que estar brillants i 
sense secrecions. Observar que no 
existeixen zones  inﬂ ades.
Narines:  han d’estar netes, sense 
mucositat.
Cloaca: Les plomes de la zona han 
d’estar sense femta aferrada ja 
que això  indicaria que pot tenir 
diarrea.
una proporció de nutrients 
equilibrada. També podem oferir 
verdures i fruita. 
Necesiten revisions 
mèdiques?
S’aconsella realitzar una revisió 
al menys una vegada a l’any. En 
aus de gran tamany (tipus lloro) 
s’aconsella realitzar analítiques 
de sang per determinar si són 
portadors o no de malalties 
pròpies de l’espècie i que inclús es 
poden transmetre a les persones. 
En lloros es pot fer un tall de 
plomes si volem deixar-lo en 
llibertat per casa sense perill  que 
s’escapi. També es poden llimar 
les ungles i el bec.
Avans de la primavera i després 
de l’estiu s’aconsella desparasitar 
interna i externament.
En època de cria o de muda 
de plomes hem de donar un 
suplement vitamínic.
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Carrer Es Clavet, 10 - 07450 Sta. Margalida - Tel. 971 52 31 31
Fax 971 52 37 95 - pastor@pastorsa.com
Pol. Industrial Can Picafort - Carrer Pedreres, s/n. - 04758 Can Picafort
Tel. 971 85 25 89 - Fax 971 85 26 45 - magatzem@pastorsa.com
Oficina Palma:




971 85 14 42
sistema nerviós i els òrgans dels 
sentits es fan més susceptibles 
de patir problemes. Així doncs, 
poden aparèixer malalties 
cardiorespiratòries, alteracions 
hepàtiques i renals, pèrdua de 
visió, oída i olfacte i canvis en la 
conducta. També augmenta el 
risc de patir malalties hormonals 
o endocrines (hipotiroidisme
,hipertiroidisme, diabetes ...) 
problemes de matriu o pròstata, 
artrosi, cáncer...
Per sort, amb els avenços de la 
medicina, avui en dia la majoria 
d´aquests problemes poden 
diagnosticar-se i tractar-se amb 
èxit, i podem aconseguir que la 
nostra mascota visqui encara uns 




la tos, els vòmits, 
les coixeres, 
beure i orinar 
més del normal 
i en general qualsevol signe 
que no considerem habitual, és 
motiu per acudir a la consulta 
veterinària.
És evident que la millor manera 
de tractar amb èxit una malaltia 
Quan es considera 
“vell” a un ca o un 
moix?
Les nostres 
mascotes, al igual 
que les persones, 
també envelleixen.
En general, podem considerar 
geriàtrics als cans de races 
grosses a partir dels 8 anys d´edat 
i els de races mitjanes-petites a 
partir dels 10 anys. En el cas dels 
moixos, considerarem els 8-9 anys 
l´entrada a la seva 
tercera edat.




és un procés gradual i per això 
pot ser difícil per un propietari 
adonar-se  d´aquests canvis.
Els símptomes de l´envelliment 
poden ser, de vegades, molt lleus; 
així, fets com  dormir més del 
normal, la intolerancia a l´exercici 
o  canvis de comportament 
poden ser els primers indicadors 
que la nostra mascota s´està fent 
gran.
Amb el pas dels anys el 
funcionament intern de l´aninal 
comença també a deteriorar-se. 
El cor, els ronyons, el fetge, el 
és poder-la diagnosticar a 
temps i això en la majoria dels 
casos vol dir que l´animal tindrà 
símptomes molt lleus o inclús 
no en tindrà cap que es pugui 
detectar externament.
És per això que  cada vegada és 
dóna més importancia a realitzar 
controls periòdics dels nostres 
animals.
Així dons, en animals geriàtrics, 
es recomana  com a mínim 
una revisió veterinària a l´any. 
Durant aquesta visita s´hauria 
de realitzar una exploració 
complerta del pacient i una 
analítica general. Segons 
cada cas, i en funció dels 
resultats de les proves inicials, 
poden estar indicades altres 
proves més especiﬁ ques 
com electrocardiogrames, 
radiografíes, ecograﬁ es...
Oblidem-nos, doncs, de frases 
com   “...això deu ser de l´edat...” 
o  “...ja té 12 anys i tanmateix...”  
i potser en podrem dir d´altres 
com   “...ja té 12 anys  i encara 
estarà amb nosaltres molts de 
temps més”
Clínica Veterinaria Can Picafort
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selva, conreen el codonyer, però 
mai es van alimentar de la ﬂ or 
d’assutzena; aquests sempre 
viuran contents. Deixaran les 
seves tombes obertes com ferides 
sagnants, perquè el plor dels nens 
adornen els seus cossos que jeuen 
tranquils.
Allí a la nit, ben a prop d’ells, 
es van il·luminar a la foc, més 
tard van prendre fonoll marí per 
alimentar-se durant el camí. Ells 
eren cosins carnals de totes les 
races que ostenten el poder. Des 
de l’alt, van albirar un tropell 
d’ombres, que amb gran cridòria, 
adoraven la mort.
-Els qui seran? – va preguntar la 
Quimera.
No t’acostis. Són els meus parents, 
que per primera vegada, volen 
arrossegar-te en la seva caiguda 
dolorosa.
Veloços com el vent, van fugir.
Mentre conversaven, l’Ombra 
instruïa a la Quimera, enumerava 
les diferents herbes que trobaven 
- Què són aquelles 
grans ombres? 
– va preguntar la 
Quimera. -
Són les muntanyes, 
allà hi ha un 
poble, veig éssers 
humans. Sí,  viuen 
a r r e m o l i n a t s 
amb el vent, es 
cobreixen amb ungüents, no 
tenen por. El seu cos és tot el que 
tenen i suen ﬁ ns que moren.
-Escolta! Quin  soroll és aquest, 
Ombra?
És la música de les pedres que 
llancen als aires els éssers humans. 
Les manegen sàviament.
-D’on procedeixen?
No ho se, van venir de lluny, de 
ben lluny. Van amollar la rialla 
al vent i els plors. Ningú pot més 
que la força de la seva mà, poblen 
fa temps aquestes muntanyes 
i es mengen els seus créixens. 
Caminen despullats en la mare 
al camí. Són, unes bones i altres 
dolentes, i de vegades no pots 
abandonar-les  sinó  trenques 
amb totes.
-És llarga la ribera?
No té ﬁ , conec totes les coves per 
ser tan negra, sé les vessants per 
on fuig la gent.
Tinc fred – li va dir la Quimera.
- Abriga’t en mi, no et moris. 
Perdona, oblidava dir-te, que 
viuràs eternament. T’ensenyaré a 
volar pels aires de tota la costa. Hi 
ha pocs éssers que pobles aquesta 
terra, tots s’amaguen al seu cau.
Fèlix Estelrich




Pedro Mas i Reus
(Pto. Alcúdia)
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que la comparsa será un éxito y 
que nos divertiremos mucho.
El pasado día 16 de Enero, 
sufrimos la pérdida de una 
socia nuestra, Catalina Sabater, 
todas las socias que la conocían 
sabían lo encantadora que 
era, a pesar de su tremenda 
lucha contra la enfermedad, 
no pudo con ella, pero su 
recuerdo perdurara en nuestra 
Asociación descanse en paz.
Las Asociaciones de todo 
el municipio  se han puesto de 
acuerdo y han editado unas 
hojas informativas de una 
petición para que la nueva 
unidad sanitaria de nuestra 
Hemos pasado las ﬁ estas de 
invierno y parece que hemos 
vuelto a la normalidad, todas 
las actividades siguen su curso 
normal, ahora la gimnasia nos 
vendrá bien para perder esos 
kilitos de demás que hemos 
ido acumulando después de 
tanta ﬁ esta, cosa muy normal.
Estamos a las puertas 
del carnaval y hay mucha 
animación, hay muchas socias 
que quieren disfrazarse, seguro 
localidad pase a ser, un punto 
de atención continuada, “ P. 
A. C. “. Cuantas mas personas 
las ﬁ rmen mas posibilidades 
tendremos, de que ello sea 
posible.
En la próxima revista mas 
noticias y contaremos lo que 
ocurra con el Carnaval, hasta 
entonces que os divertaís 
mucho.
La Junta Directiva y en su 
nombre:
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Estimados Aﬁ cionados, Padres y Madres.
Como les comunicamos en la anterior edicion hoy les vamos a presentar
 
El equipo de INFANTIL que esta compuesto por los siguientes jugadores
entrenador y delegada .
ENTRENADOR: D. Bartolomé Arrom Bennassar
DELEGADA: Dª. Maria Antonia Bergas Fiol.
JUGADORES:
Cristóbal Rodino Canovas, Julián Andrés Franco 
Vanegas, Jonathan Jaume Bottcher, Rubén 
Santana Leiton, Luís Felipe Jaramillo Beltrán, Toni 
Jordi Perelló Estelrich, Jordi Cátala Bergas, Eugenio 
García Navarro, Rubén Vilchez Lorente, One Steve 
Aldo, Juan Seguí Reynes, Rubén Martínez Sáez, Juan 
Antonio Guerra Hiraldo, Joan Rafel Gómez Tauler, 
Gabriel García Caballero, Hugo Alejandro Marín 
González, Antonio Cabrera Romero, Dominique-
James White Caro.  
El equipo esta empezando a remontar en la clasiﬁ cación y lleva cinco partidos sin conocer la derrota. Dando en 
estos momentos una muy buena imagen de futuro, de la mano de su entrenador y delegada.
A continuación les presentamos al equipo de ALEVIN F-11 y que esta compuesto:
ENTRENADOR: D. José Miguel Porquer 
March
DELEGADA: Dª. Margarita Payeras Nicolau.
JUGADORES:
Jayme Payeras Nicolau, Joan Miguel Taberner 
Morgan, José Leon Parra, Iván Ramos de la 
Torre, Nicolau Conti Gost, Damia Moragues 
Wallus, Marcos Jiménez Sánchez, Sergio 
Fronchoso Soriano, Miguel Coll Aleñar, Juan 
Aulet Romero, José Luís Aulet Sánchez, 
Jaime Vilches Porcel, Miguel Conti Gost, 
Adrián Porcel Barona, Guillermo Curado 
Muro, Enrique Gil de Sagrado, Alﬁ e George 
Bird, Mateo Suárez García.
 
Un equipo Compuesto por jugadores de 1º 
año, que estaban acostumbrados a jugar a fútbol- 7, pero que de la mano de su entrenador y delegada se están 
adaptando a su categoría y esperamos que este año queden en un buen lugar al ﬁ nal de temporada.
Juventud Can Picafort
VENDO PISO
• Piso de 3 habitaciones, (2 dobles y 1 individual)
• Cocina amueblada y equipada
• 1 baño completo
• Balcón.
Se vende amueblado
C/ Chopin, 16 • Bjos derecha
Información: Bar Ca’s Chato
Can Picafort
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El passat dia 23 de desembre de 2007 va tenir lloc la XIX cursa de S’Indiot, organitzada per el club ciclista sa 
Indiotaria. El club ciclista estel mari hi va participar i tengué una actuació notable. Tambè cal destacar l’actuació 
d’en Joan Carles Riutort de Can Picafort que va èsser el primer classiﬁ cat dins la categoria cadet, i dins la 
categoria local en Jaume Comas del club ciclista Can Picafort també fou primer.
S’Estel Marí
Can Picafort
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El passat dia 26 de gener hi 
va haver un sopar de cuina 
ecològica gratuit organitzat 
per l’Ajuntament de Santa 
Margalida al bar Arachu 
de la Vila per a tots els 
participants del curs de 
cultiu ecològic d’hortalisses 
(organitzat per la Conselleria 
d’Agricultura).
Al sopar assistiren més de 
100 persones, entre les que 
es trobaven el batle, Martí 
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María Munar, natural de Costitx, 
trabajó de joven como zapatera, 
mientras era soltera. Cuando se 
casó se dedicó a trabajar la tierra 
como agricultora.
Sigue teniendo un buen apetito y 
MARIA MUNAR RIUTORT 
CUMPLIÓ EL DIA 17 DE 
DICIEMBRE CIEN AÑOS
María Munar nació el 17 de 
diciembre de 1907. Es la menor de 
cuatro hermanos. Tiene un único 
hijo llamado Jaime. Vive con él 
y su esposa y tiene dos nietos, 
Jaime y Sebastián. La familia está 
muy unida y lo manifestaron con 
las muestras de afecto el día que 
cumplió cien años.
El alcalde delegado de Can 
Picafort y la concejala de 
educación Cati Mas asistieron a la 
ﬁ esta entregándole un ramo de 
ﬂ ores y una placa conmemorativa 
del cumpleaños.
puede comer toda clase alimentos. 
Casi nunca ha estado enferma. 
Desde estas páginas le deseamos 
que pueda cumplir muchos más.
Felicidades
María Munar
Ctra. Artà-Alcúdia, 103 - CAN PICAFORT
(A 50 m. Estació BP) - Tel. 639 056 543
¡¡¡Ahora en Can Picafort!!!
SU CENTRO DE COMESTIBLES ALEMANES DE IMPORTACIÓN DIRECTA
Inaugurado ya un piso con productos de Droguería
Nuestros precios imbatibles
Semanalmente llegan productos de marca y congelados
Visítenos, le conviene siempre




Jueves, Viernes y Sábados
Donnerstag, Freitag und Samstag
Can Picafort
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C/. Miguel Ordinas, 48 - 07450 SANTA MARGALIDA






¡Visiten nuestras nuevas 
instalaciones!
Can Picafort
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Registre de la pluja
caiguda a Can Picafor
t del 2003-’07
Can Picafort





Avda. José Trias, nº 5
Can Picafort
Cada día ofertas, ejemplo:
Miércoles: 2 Pizzas (Atún / Jamón ) 10 eu.
Jueves: 1 Pizza Gigante (34 cns.) 7 eu.
Viernes: 2 Pizzas (Maﬁa / Maggiore) 11 eu.
Consulte nuestros precios por teléfono
Can Picafort
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La Junta Local de Can Picafort de 
l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer, el passat divendres 30 de 
novembre de 2007, va organitzar 
un sopar benèﬁ c al restaurant 
“Cases de Son Sant Martí”, on 
es van reunir cinc-centes vuit 
persones que van gaudir d’una 
agradable vetllada.
L’acte va suposar un beneﬁ ci net 
de 5.265,53 euros, que una vegada 
transferits a l’Associació, serveixen 
per ﬁ nançar  les despeses dels 
seus programes d’investigació i 
tractaments.
Volem donar públicament les 
gràcies a totes les entitats i 
particulars que d’una o altre 
forma han participat en aquest 
esdeveniment.
Can Picafort, 
4 de desembre de 2007.
LA JUNTA LOCAL 
Nota Informativa
Junta local de Can Pi
cafort
Motor la Vila, S.L.
Miquel Ordinas, s/n. (Esq. C/. Clavet) - Teléfono 971 52 39 04
Fax 971 85 90 17 - 07450 SANTA MARGALIDA (Baleares)
Can Picafort
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Golf GT Sport




Amb motiu de la celebració 
del “DIA MUNDIAL DE 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
DE MAMA” els passat dia 19 
d’octubre, la Junta Local de 
Can Picafort de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
va dur a terme una captació 
de fons en forma de donatius, 
que una vegada traslladats 
a l’Associació són destinats 
a sufragar tractaments i 
projectes especíﬁ cs  contra 
aquesta variant del càncer. 
La quantitat que es va 
aconseguir fou de cinc-
Nota Informativa
Lluita contra el cànc
er de mama
cents set euros i nou 
cèntims (507,9 euros). 
Les tasques de captació, 
es van desenvolupar a la 
plaça Gabriel Roca, front 
de les Oﬁ cines Municipals 
i van comptar amb el 
suport institucional de 
l’Ajuntament de Santa 
Margalida i de persones 
voluntaris.
La Junta Local de Can 
Picafort vol fer pública 
la seva satisfacció, per la 
quantitat aconseguida i 
agrair la seva col·laboració 
tant a l’Ajuntament, com a 
tots els particulars.
Can Picafort, 3 de novembre 
de 2007.
LA JUNTA LOCAL
Paseo Colón, 124 - Tel. 971 85 00 02 - Fax 971 85 15 96 - Can Picafort
Can Picafort
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CARTAS DE UN PRESIDIARIO
Diablo con alas blancas
corazón de guerrero bendecido
surge en la fé, la esperanza.
Buscando el camino perdido
refugiado entre las sábanas
padeciendo lo que escribo
pensando en el día de mañana
en la ﬂ or que aún no ha ﬂ orecido
Encerrado entre barrotes
cada noche revelo lo mismo
cautivo de mis errores
por el mundo en el que vivimos
cierro los ojos y ... veo
que penitente sigues conmigo
acompañandome en cada verso
abrigándome ... cuando tengo frío
se reﬂ eja la luna en mi alma
y ...lanzo a los cuatro vientos, un grito
los susurros de mi almohada
me dicen que lo has oido
Apoyo mi brazo sobre tu espalda
¡Buenas noches! aliento mio
el Alba... ha despertado a la mañana
y... aún sigo soñando contigo
Poesia




CON C/. VALDIVIA, 5
07458 CAN PICAFORT
MALLORCA
TELS.: 971 85 22 30/60
TEL./FAX: 971 85 23 63
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• Nutrición óptica para deportistas.
• Cuidado Personal
• Control de Peso
• Evaluación de masa y 
















Avda. Diagonal, local 11 - SON BAULÓ
07458 CAN PICAFORT (Mallorca)
Tel. 971 85 31 03
Bollería en General • Baguettes Frios y Calientes
Chocolates Calientes • Repostería Casera
Helados • Cafés
Paseo Colon, 11 - 07458 CAN PICAFORT
Tel./Fax 971 85 02 38
• PINTURES  • VERNISSOS
• ESMALTS    • MAQUINÀRIA
Can Picafort
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Tu Cruz
Un joven, ya no daba más con sus problemas. Cayó de rodillas, rezando, “Señor, no puedo 
seguir. Mi cruz es demasiado pesada”.
El señor, como siempre, acudió y le contestó, “Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu 
cruz, guárdala dentro de esa habitaã ón. Después, abre esa otra puerta y escoge la cruz 
que tú quieras”.
El joven suspiró aliviado. “Graã as, Señor” dijo, e hizo lo que le había dicho. Al entrar, vio 
muchas cruces, algunas tan grandes que no les podía ver la parte de arriba. Después, vio 
una pequeña cruz apoyada en un extremo de la pared. “Señor”, susurró, “quisiera esa que 
está allá”. Y el Señor contestó, “Hijo mío, esa es la cruz que acabas de dejar”.
Cuando los problemas de la vida nos parecen abrumadores, siempre es útil mirar a 
nuestro alrededor y ver las cosas con las que se enfrentan los demás. Verás que debes 
considerarte más afortunado de lo que te imaginas.







1- Barbudo por la barriga 
y duro por las espaldas; 
muy inquieto sube y baja, 
a medida que trabaja
2- Blanquísima como la nieve, 
me ponen sobre una mesa, 
para trazar sobre mí 
cuanto venga a la cabeza.
3- Un convento bien cerrado, 
sin campanas y sin torres 
y muchas monjitas dentro 
preparan dulces de ﬂ ores
4- Tengo la cabeza dura 
me sostengo sobre un pie 
y soy de tal fortaleza 
que a Dios hombre sujeté
5 -En blanco pañal nací 
en verde me transformé, 
fue tanto mi sufrimiento 
que amarillo me quedé
6- Salta y Salta y la colita le 
falta
7- En el mar yo no me mojo, 
en las brasas no me abraso, 
en el aire no me caigo 
y me tienes en tus brazos.
8- ¿Qué cosa no ha sido 
y tiene que ser, 
y que cuando sea 
dejará de ser?
9- Yo tengo calor y frío, 
y no frío sin calor, 
y sin ser mar ni río 
peces en mí he visto yo.
10- En las manos de las damas 
a veces estoy metido 
unas veces estirado 
y otras veces encogido
11- Yo tengo millones de brazos 
pero no tengo cuerpo, 
tengo miles de años pero no me 
comprenden, 
no tengo fuerza pero controlo 
dos hemisférios ¿Quien soy?
SOLUCIONES:
1-EL CEPILLO DE DIENTES • 2- LA HOJA DE PAPEL
3- LA COLMENA • 4- EL CLAVO
5- EL LIMON • 6- EL SAPO • 7- LA LETRA “A”
8- EL DIA DE MAÑANA • 9- LA SARTEN
10- LOS GUANTES • 11- EL CEREBRO
Can Picafort
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